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Bestehen bei der relativ guterforschten Arachnidenordnung derWebspinnen 
LOcken  in  der Kenntnis Ober Verbreitung und Gefahrdungsgrad, so trifft 
dies in  starkerem Mal1e fOr Pseudoskorpione (auch Trugskorpione oder 
Afterskorpione) zu. Nur in seltenen Fallen wurde diese Gruppe in freiland-
okologische Untersuchungen einbezogen. Dies ist wohl durch den meist 
geringen Materialanfall und nicht zuletzt durch die geringe Anzahl moglicher 
Bearbeiter begrOndet.  Dies findet auch in der sparlichen Literatur seinen 
Niederschlag. So sind z.B. in den Bibliographien der neuen Bundeslander 
von BLISS & SACHER (1989, 1992) lediglich 28 Titel faunistischer Pseudo-
skorpionliteratur erwahnt. In den letzten Jahren ist ein Oberblick zur Pseudo-
skorpionfauna  Deutschlands  erarbeitet  worden  (PLATEN  et al.  1995). 
Dadurch erscheint eine Zusammenfassung und Bewertung des bisherigen 
Wissens sinnvoll, um dam  it auch diese Ordnung erstmals in naturschutz-
relevante Vorhaben einbeziehen zu konnen. 
Datengrundlage 
In  Deutschland  sind  bislang  45  Pseud0skorpionarten  nachgewiesen 
(PLATEN et al.  1995); einige weitere sind zu erwarten. Naher untersucht 
sind  insbesondere die  SOdhalfte  der ehemaligen  DDR  (z. B.  DROGLA 
1992, DROGLA& LlPPOLD 1994), das Rhein-Main-Gebiet(v. HELVERSEN 
1966) und Baden-WOrttemberg (SCHAWALLER 1990). Insgesamt liegen 
immerhin mehrere Tausend Aufsammlungen allein aus den letzten zwei 
36 Jahrzehnten vor. Trotzdem reicht unser Kenntnisstand fOrpraziseAngaben 
zu Gefahrdungsursachen meist noch nicht aus, so daP..  diese Rote Liste 
vorlaufigen Charakter hat. Es gingen nur  Arten ein, die taxonomisch weitest-
gehend  abgeklart sind,  eindeutig  und  dauerhaft zur deutschen  Fauna 
gehoren und aufgrund der Nachweissituation bewertbar sind. Die Nomen-
klatur richtet sich nach HARVEY (1990) bzw. PLATEN et al.  (1995). 
G·e·fiihrdete Arten 
Definition der Gefahrdungskategorien ("K") s.  Seite 1-3 dieses Heftes. 
K  Art  AUTOR 
R  Anthrenochemes stellae  LOHMANDER,1939 
R  Chemes beieri  HARVEY, 1990 
R  Chemes nigrimanus  (ELLlNGSEN, 1897) 
R  Chemes vicinus  (BEIER, 1932) 
R  Chthonius (Chthonius) diophthalmus  DADAY, 1888 
R  Chthonius (Chthonius) orthodactylus  (LE:ACH, 1817) 
R  Chthoni(Js (Chthonius) tenuis  L. KOCH, 1873 
R  Chthonius (Ephippiochthonius)  BEIER,1931 
austriacus 
R  Dendrochemes cymeus  (L.  KOCH, 1873) 
0  Lasiochemes pi/osus  (ELLlNGSEN,1910) 
3  Microbisium brevifemoratum  (ELLlNGSEN,1903) 
R  Microbisium suecicum  LOHMANDER, 1945 
R  Mundochthonius styriacus  BEIER,1971 
R  Neobisium crassifemoratum  (BEIER, 1928) 
R  Pselaphochemes dubius  (0. P.-CAMBRIDGE, 1892) 
R  Roncus "Iubricus"  L.  KOCH, 1873 
2  Syarinus strandi  (ELLlNGSEN, 1901) 
In den Kategorien 0, 2 und 3 istje eine Art und in der Kategorie R sind 14 
Arten aufgefOhrt. Damit sind knapp 40 % der aus Deutschland bekannten 
Arten eingestuft. 
Hinsichtlich Gefahrdungsursachen und HilfsmaP..nahmen wird auf  allge-
meine Erkenntnisse des Biotop- und Artenschutzes hingewiesen. 
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